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présente de grands contrastes sociaux, une tradi-
tion de conflits latents et parfois ouverts (violence 
politique, violence contre les femmes et les mino-
rités ethniques, violations des droits de l’homme), 
ainsi qu’un degré élevé de corruption. La politique et 
l’économie reposent sur des systèmes clientélistes ; 
la démocratie et l’Etat de droit sont relativement peu 
développés. 
Soutien de la Suisse 
La Suisse est active au Bangladesh depuis 1976. Le 
but essentiel de la coopération suisse au dévelop-
pement est de contribuer à améliorer les conditions 
de vie des groupes de population pauvres et défa-
vorisés. Au niveau national, la Suisse s’engage dans 
le dialogue politique sur la migration et pour l’amé-
lioration des conditions de travail, notamment dans 
le secteur textile. Le Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO soutient l’amélioration des conditions-cadres 
économiques et la mise en œuvre des accords de 
commerce. A un niveau plus décentralisé, la Suisse 
s’engage pour un renforcement des structures admi-
nistratives locales. Dans sa stratégie de coopération 
2013 – 2017, elle concentre son engagement surtout 
sur trois régions géographiques, au nord, au sud et 
au nord-est,  et sur les thèmes de la gouvernance 
locale, de l’emploi et du revenu. 
Gouvernance locale : décentralisation et 
renforcement des capacités
Les projets suisses dans le domaine de la gouver-
nance locale encouragent la participation politique 
de la population locale et aident des structures admi-
nistratives locales à fournir des services importants. 
Ils visent une amélioration de l’interaction entre les 
citoyens, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. 
La poursuite du développement économique et so-
cial du Bangladesh demande un renforcement des 
prestations de service des gouvernements locaux, 
de leurs obligations de responsabilité, de leur trans-
parence et de leur proximité avec les citoyens. 
Au Bangladesh, la Suisse contribue à la création 
de structures administratives locales fortes et 
tenues de rendre des comptes, qui fournissent 
des services publics importants et permettent 
à toutes les couches de la population de par-
ticiper au processus de décision politique. Par 
des interventions à différents niveaux du sys-
tème de formation professionnelle et par une 
coopération durable avec le secteur privé, la 
Suisse contribue à la croissance économique et 
aux perspectives d’emploi des groupes défavo-
risés. Elle est surtout active au nord, au sud et 
au nord-est du pays.
Contexte 
Avec une croissance économique soutenue et 
constante et d’énormes progrès dans la réduction de 
la pauvreté, le Bangladesh se rapproche de l’objec-
tif de devenir un pays à revenu intermédiaire. Mal-
gré une évolution positive ces dernières années, un 
tiers de la population vit encore dans la pauvreté. 
Avec l’urbanisation qui croît rapidement, la pau-
vreté, qui était auparavant un phénomène surtout 
rural, devient de plus en plus un problème urbain. 
Comme d’autres pays d’Asie du Sud, le Bangladesh 
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Les principaux partenaires multilatéraux de la Suisse 
au Bangladesh sont le Programme des Nations Unies 
pour le développement PNUD (gouvernance locale), 
l’Organisation internationale du Travail OIT (domaine 
de la migration), la Banque asiatique de développe-
ment BAsD (domaine de la formation profession-
nelle) ainsi que la Banque mondiale BM (adaptation 
au changement climatique). 
Thèmes transversaux : égalité hommes-
femmes et gouvernance
Le Bangladesh est marqué par des inégalités sociales 
et par un degré de corruption élevé. Dans tous ses 
projets, la Suisse met en œuvre sa politique de genre 
avec cohérence et s’engage pour l’égalité hommes-
femmes. La gouvernance locale est un thème trans-
versal important.
Partenaires
 › ONG suisses, p. ex. Helvetas Swiss Intercoopera-
tion, Swisscontact
 › Ministères
 › Organisations de la société civile locale, p. ex. Ain 
O Salish Kendra
 › Secteur privé, par ex. Industry Skills Council 
 › Organisations multilatérales, par ex. PNUD, OIT, 
BM, BAsD, OIM
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
Total DDC : Coopération au développement 24.3
Grâce à une augmentation des capacités des struc-
tures administratives locales et à une participation 
accrue de la population à la fixation du budget an-
nuel de l’administration locale, plus de 80’000 habi-
tants ont un meilleur accès à des services publics. 
Promotion de l’emploi : des possibilités de 
formation pour les groupes défavorisés
Par la promotion de l’emploi et l’amélioration des 
conditions de travail, la Suisse contribue à assurer 
une meilleure base d’existence aux groupes de popu-
lation pauvres et défavorisés au Bangladesh. 
Le centre spécialisé pour le travail du cuir que sou-
tient la DDC offre à des jeunes issus de couches 
défavorisées des filières de formation répondant pré-
cisément aux besoins des entreprises. Grâce à l’intro-
duction de la formation professionnelle duale dans 
ce secteur, plus de 90 % des apprenants trouvent un 
emploi fixe après avoir terminé leur formation. 
Promotion de l’accès au marché et au secteur 
privé : Making markets work for the poor
La Suisse s’emploie à soutenir le marché et le sec-
teur privé au Bangladesh, dans le but d’améliorer les 
conditions de vie de groupes de population pauvres 
et défavorisés. 
Grâce à de meilleures liaisons par bateau avec le 
continent, grâce aussi à l’agriculture contractuelle et 
aux services, l’accès des paysans au marché s’amé-
liore dans les Chars (îles de sable dans le delta du 
Gange). Cette région du nord du Bangladesh est 
souvent frappée par des catastrophes naturelles. Ces 
mesures ont permis à environ deux millions d‘habi-
tants des Chars d’améliorer leur revenu.
Aide humanitaire : réduction du risque de 
catastrophes
Etant donné la vulnérabilité du Bangladesh aux catas-
trophes naturelles, la Suisse intervient pour réduire 
les risques de catastrophe.
Coopération multilatérale
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  144'000 km2
Population     150.494 millions 
Taux de croissance annuel de la population    1.2%
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes    69.7 / 68.2 ans
Taux d’alphabétisation des adultes femmes / hommes   47.8 / 38.7%
Produit intérieur brut (PIB) par personne  752 USD
Part de la population vivant avec moins de 2 USD par jour  76.5%
Gouvernance locale : la population 
locale évalue la prestation du gouver-
nement local.
Formation professionnelle : un élève 
apprend à connecter des câbles élec-
triques.
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Soutien au secteur privé : des pêcheurs 
sur le chemin du travail.
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